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j j las dispoi ic ionM RPneríles del Gobier.o 
I01^0bl¡Ritorias para cada capital ^c provincia drads 
r qafl se publican oUcialmenle ría , j -dias desput. para loa dtmaa pneblos de la mi ima pro l i n d a , f i e / de 3 de Notiembre de i t i T - J ella, y deide tualro 
L a l leyes, órdm»'! y annncios que su manían pu-
blicar en los liulelinrs oÜKiales se baii de remilir al 
Gelr político rfspecli\o, porcuno conducto se pasa-
rán á los ed i t o r e s d - tos ilii'iidonado» p f r í ó d í e o s . Se 
esceptiía de esta disposición á los Si-fiores Oapilowes 
{•enrralcs. (Ordenes ¡Je 6 de A b r i l jr IJ de / ¡ t jaht* ríe 
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A R T I G O L O D E OFICIO, 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . 8g . 
E l S r . Subsecretario del Ministerio de la Go* 
bernación del Reino , me dice con fecha l o del actual 
lo siguiente. 
» S . M . l a R e i n a , c o n t i n ú a m u y b i e n , y ade lan -
tando r á p i d a m e n t e en su cova lecenc ia . " 
T se inserta en t i B o l e t í n oficial para satisfac-
ción y. conocimiento,del públ ico . León ta de F e b r e r » 
de i ü ¡ i . = : ¿ 4 g u s i i n Gómez Inguanzo. 
N ú m . 90. 
E l Exemo. S r . Ministro de la Gobernaeion del 
Reino me dice de Real orden con fecha 9 de Enero 
úl t imo lo siguiente. 
n Debiendo cesar en fin de l corr iente mes lo» de-
rechos y arbi tr ios que se exijen á las especies d e c l a -
radas libres por e l R e a l decreto de 31 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o , la R e i n a ha tenido á bien mandar que sin 
p é r d i d a de momento haga V . S. las oportunas pre-
venciones á los Ayun tamien tos de esa p rov inc ia pa -
ra que formen y remitan , por conduc to de ese G o -
b i e u i o , las propuestas de los medios que c rean ne-
cesarios para supl i r el vac ío que ha de resultar en 
sus respectivos presupuestos por efecto de l a supre-
s ión de los expresados a r b i t t i o s ; en e l concepto de 
que los que se impongan sobre las d e m á s especies de 
consumo no p o d r á n esceder en n i n g ú n caso d e l t an -
to que en cada loca l idad e s t é s e ñ a l a d o ppr derechos 
del Tesoro . A s i m i s m o se ha servido disponer S. M . 
que V . S. haga iguales prevenciones á la D i p u t a c i ó n 
de esa p r o v i n c i a en e l caso de que disfrute a lguu 
a rb i t r io sobre las referidas especies; y por ú l t i m o , 
es t a m b i é n l a vo lun tad de S. M . que V . S. cu ide con 
el mayor esmero de que en las propuestas de 
esta clase que se remitan á la Rea l a p r o b a c i ó n 
no se i n c l u y a impuesto alguno que recaiga sobre los 
a r t í c u l o s que han sido exceptuados por el m e n c i o n a -
do Rea l decre to de 31 de D i c i e m b r e í i l t i i n o . c r D e 
ó r d e n de S. M. l o d igo 4 V . S. para los efectos co r -
respondientes." 
T para que tenga efecto lo que dispone la Real 
órden preinserta se publica en el B i L ' t i n oficial en-
cargando á los Alcali ies de los sfyiir.tam!.rnCos que 
tengan impuestos arbitrios sobre las especies conte-
nidas en la nueva tar ifa '.le puertas . reduzcan á e l 
derecho que a l l i se establece el jiiáxinim de dicho 
arbitrio proponiendo en. el caso de que dicha rebaja 
produzca algún déficit, los medios oportunos al in 
t e n t ó , teniendo presente ¡o que la precitada R e a l 
órden dispone. Leony Febrero 4 de i 'ú^ .—^ígus t ia . 
Gómez Inguanzo. 
N ú m . 91. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación del heino con fecha i 3 de Ew. ro últ imo 
me dice de fíeal órden lo que sigue. 
« P a r a llevar á efecto l o p revenido en el R e a l 
decreto de 8 de Agosto del a ñ o ú l l i n i o y disposicio-
nes posteriores con respecto á los t í t u l o s ó c r eden -
ciales de los empleados y dependientes que perc iben 
sus haberes <ie los fondos provincia les y m u n i c i p a -
l e s , y que pueda justificarse su c u m p l i m i e n t o : la 
R e i n a ha tenido á bien ms ' jda r encargue V . S. á 
los A y u n t a m í e n l o s , y cu ide por su parte, de que á 
todos los í u n c i o n a r i o s 02 las indiesdas clases y de 
los estableci 'nientos de beneficencia en esa p r o v i n -
cia, se les expida sus t í t u l o s ó credencial1'» en el pa -
pel del sello correspondiente y con las d ñ í u á s ' t o r -
malidades es tab lec idas , ' en t é r m i n o s de q'.ie á las 
n ó m i n a s ó l ibramiento* de pago que c o m o d o c u -
mentos de dala se a c o m p a ñ e n á las cuentas respec-
tivas del presente mes ce E n e r o , y <¡e tío ser posi-
ble, á las de Febrero p r ó x i m o prccisnmenle , se i n -
corporen copias literales de dichos t í l u lo s ¿ . c r e d e n -
ciales, extendidas en papel det sello 4" iguales á las 
que deben sacarse, para los efectos prevenidos en el 
art. 6." del Real decreto de 28 de Nov iembre ú l t i -
m o , s in mas e x c e p c i ó n á esta medida general que 
de aquellos dependientes cuyo haber sea considera-
do c o m o jornal. Por ú l t i m o , teniendo presente qu- ' 
110 se ha especificado en los referidos Pirales decrct ' . ' i 
la cLise «Je papol en que d e h e r á n extcnilerse las 
cuenl.is (ie ai lmiin.-trncion y i)e cnuHiilus i l i : lo» I o n -
dos, p iovinr i . i l es n i l.is de los ealiiMfCMiriento-, de 
I irncfirencia, S 31 ba tenido á hien rnatid^r que 
las pr imeras se r r i l ac len en papel del sello 4.", y 
las- segundas f n el de prdires, para c[ue guarde a r -
. inonía con lo dij-puetlo en los a r l i c i i ln s i t í y 20 
del in i sn io Real decreto de 8 de Agosto ." 
Lo (¡tu: se inserta en el Bolet ín afinial p a ñ su 
jiuiilulad y. rum/iliinientn par part í : de ipiicn. cor-
T u s p t m d a : León 10 de Febrero de 1 85:1. — A g u s t í n 
Oijiniz Itiguanzo. 
N ú t n . 92. 
E / S r . Subsecretario del Ministerio de ¡a Go-
bernación del Reino con'fecha 15 de Enero ú.timo 
tue rfu-e de l i e a l orden ¡o que sigue. 
« L a R e i n a , enterada de una c o m u n i c a c i ó n d i i i -
j i d a á este M i n i s t e r i o por e¡ tie H a c i e n d a , manifes-
tando la necesidad de que ahora mas que nunca se 
r e p r i m a n con mano fuerte el cont rabando y la de -
f r a u d a c i ó n , para evi tar el inc remento que uno y 
otro t o m a r í a n en otro caso á causa de las fac i l idades 
que se conceden a l c o m e r c i o de buena fe por e l 
R e a l decreto de 18 de D i c i e m b r e ú l t i m o , que supr i -
me las trabas que e x i s t í a n en la c i r c u l a c i o u i u t e i i o r , 
se ha d ignado mandar se prevenga á V . S. que ejer-
z a la m<¡yor v ig i l anc i a sobre los que se c je ic i t au en 
tan reprobado t r á f i c o , para impedi r que l leven A c a -
bo sus c r imina l e s p royec to s ; i c u y o fin h-i . ' í V . S. 
las p revenc io res mas terminantes á los A l c a l d e s de 
los pueblos para que leal y f rancamente presten los 
aux i l ios"deb idos á los carabineros para que puedan 
r e p i i m i r de una manera eficaz el c o m e r c i o ü í c i t r ; 
p r o h i b i é n d o l e s a l m i smo t i empo faci l i ten l i c e c c i s s 
pa ra el uso de a r m a s , ni pasaportes para sus esps-
d ic iones á k s que de p ú b l i c o se sabe que se ocupan 
d e l cont rabando por sí ó e s c o l t á n d o l o c o m o escope-
t e ros ; pues unos y otros , lejos de estar au tor izados 
para e l lo c o m o ciudadanos pac í f i cos y' honrados, de-
ben ser sometidos á la a c c i ó n de los t r ibunales para 
que sean juzgados c o m o vagos ó mal en t r e t en ido ' , 
puesto que no se les conoce otro modo de v i v i r que 
e) de la ociosidad, con menosprecio de-las leyes y de 
las buenas costumbres. Por ú l t i m o , é* la voluntad de 
S. M . que V . S. emplee l odo el l leno de su autoridad 
para hacer imposib le e l con t rabando en esa p r o v i n -
c i a de su mando ." 
L o que se inserta en el Boletín oficial para su 
publicidad, y encargo á ¡os Alcaldes constituciona-
les , destacamentos de la Guardia c i v i l y dependien-
tes del ramo de protección y seguridad pública ejer-
zan la mayor vigilancia para impedir el contraban-
do en esta provincia . y cumplan puntualmente con 
cuanto se previene en la preinserta Real orden. León 
: o de Febrero de t '3 ¡2 .=yjgus t in Gomes Inguanzo. 
N ú n i y S . 
E l .Alcalde constitucional de Folgoso , con fecha 
5 del actual me dice lo que sigue. 
» H a c e mas de siete meses que el Sr . C u r a p4r 
roco de Qu in t ana de Foseros L). F ranc i sco Lope ; 
Carbs j a ! se ha puesto demente ; !v.ibieii<-.o r t s i J : ' 
t t d u este t k m p u ecu su f ami l i a en l a ' v i l l a de l i i 
b ibre . E i J i - i dos del corr iente mes ie sacaron á d i s -
trserse y l l eva ron á la casa de l párroco dt R o z u e l o , 
en esie mun ic ip io , en c u y a casa p e r n o c t ó d i c h o d ia 
d o í ; it la rudíjana del tres sobje las once del dia des-
a p a r e c i ó de es l» casa sin saber la d i l e c c i ó n que ha 
cojido , sin embargo de que se Jijo, que lo v ie ron i r 
á c i a t i mon'.e , que pur estar el dia l leno de n ' e b U s 
á los diez pases Je distancia no se v c í . m los objetes; 
Se dispuso recorrer los montes y v i iKs pata c u y o 
efecto se reunieron todos los concejes d t l mun ic ip io , 
y ademas se ( fi. ió á los A> m i u u i i e n t o s l i m i t ú fes," 
y d e s p u é s de hechas todas las ave i iguac iones pos i -
bles no se ha dado con semejante persona , n i nadie 
d á not ic ia de el la , ni n i n g u ü o la ha visto. Y comrj 
sea posible se haya e - l r a v u d o de estus a l rededores , 
me apresuro á ponerlo en conoc imien to de V . S. á 
fin de que se s i rva disponer se inserte en e l B o l e t í n 
con las s.fias que se expresan á cóntianacuMi , para 
que en el caso de que se encuentre en a igun pueblo 
lo recojan y con tada seguridad me lo remi tan , pa -
ra los fines cons iguientes ." 
L o que se inserta en el Boletia oficial á los efec-
tos que se indican. León 10 de Febrero de it íj ' J .— 
sigustin Gómez Inguanzo. 
Señas. E d a d 43 a ñ o s , estatura a l t a , b a r b a po-
b lada , pelo negro, ojos i d . , hoyoso de v i r u e l a s ; ves-
t ido con p a n t a l ó n de co lo r de la lana , c h a q u e t ó n de 
i d . , zapatos negros con la punta co r t ada , con un pa-
ñ u e l o alrededor de la c a b e z a , sin s o m b r e r o , u i c a l -
cetas n i m e c í a s . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . ~ N ú m . 94. 
E l S r . Juez de Belmonte con fecha 26 de Enero 
último me dice lo que signe. 
« H a l l á n d o m e ins t ruyendo causa en este juzgado 
en a v e r i g u a c i ó n de l autor de la muerte v iolenta de 
E d u v i g i s Fernandez acaecida la tarde del 10 del c o r -
riente, en la que aparece c o m p l i c a d o J o a q u í n G ó m e z 
(•)) Juaco de P í a m o n vecino de esta v i l l a , cuyas se-
nas se insertan á c o n t i n u a c i ó n , y el que se ha l la fu-
gado^ conv iene al mejor se rv ic io tenga V . S. á bien 
comun ica r las oportunas ó r d e n e s a los Comandan t e s 
de la G u a r d i a c i v i l esencialmente á los de transi to 
' desde esta p rov inc i a p a r a ' M a d r i d , á fin de que p r o -
curen su cap tura , y conseguida le remi tan a d ispos i -
c ión de este j u z g a d o . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial con es. 
presión de las señas que se c i tan, á los efectos in ' 
dicados. León 10 de Febrero de t l l j i . = ..-íguslia 
Gómez Inguanzo. 
Señas . T a l l a c i n c o pies poco mas ó t r e n o » , co lor -
f j A l i o o , pelo c . i s taño c l a r o , ojos ga rzos , barba poca , 
de lgado de cara , viste p a n t a l ó n de p é d r o s o , chaque-
ta de i d . , chaleco de c u a d r o s , sombrero c a l a ñ é s y 
zapatos gruesos, de 25 a 30 a ñ o s de edad. 
Se le e s p i d i ó pasaporte en 22 de D i c i e m b r e ú l -
t i m o por seis meses para los reinos de C a s l i l l a , fir-
mado por el segundo Teniente A l c a l d e D . E l a d i o 
M a r t í n e z Coitada.s , se le dio gratis y l l eva el i,Ú!n. 
264. 
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M I N I S T E R I O D E G I U C I A Y J U S T I C I A . 
Jnsiruccion pública.—Sección 3 . '— Circular. 
Reina ( Q . D . G . ) deseando otorgar á la j u -
ventud estudi.isa las g n c i a s compat ib les con el es-
t a j o Je los f.iiidus p ú b l i c o s y con el r é g u n e n v i j ien-
ie Je e n s e ñ a n z a , en ce lebr idad del fIUSIO n.u:im¡evi-
to de la P i incesa heredera , y teniendo preseiUts los 
a r t í c u l o s IO, n , 12 y t j del rt-glarnenlo de exáme-
nes para m-iestios de l í i s t r u c c i o n p r i m a r i a , se ha 
serv ido d i sponer : 
1. " Q u e se celebren e x á m e n e s extraordinar ios por 
e l mes de Febrero p r ó x i m o en iodos los pueblos que 
el mismo reglamento s e ñ a l a . 
2. " Que en estos e x á m e n e s sean a d m i i i d c s todos 
los aspirantes que tengan las condiciones n e c e s a r i a » , 
aun Jos que hayan sido suspensos en t X i m u n e s an-
teriores,-y. h)s que no han conc lu ido el t é r m i n o que 
se les ha s e ñ a l a d o para prepararse á nuevos ejetci-
rios. ;.. 
3.0 Q u e en las comis io í i e s de pr imera clase se 
adjudique un t í t u l o de maestro superior, l ibre de de -
rechos , á aquel de los tXjii¡ina.dos que resulte mas 
sobresaliente; en las comisiones d é segunda clase se 
a d j u d i c a r á un t i tulo de maestro.-.elemeotal, y en las 
de tercera uno de tnacsteo e lementa l en la m i s m a 
forma. 
4.'' Que en consecuencia de la d í s p o s u i o n ante-
i i i> : , y por esta sola v e z , no se exija el p i é v i o de-
p ó - i t o de los derechos cortespondieotes á la e x p e J i -
ci i j i i del t í t u l o , debiendo sin embargo acreditar to-
cios les aspirantes el d e p ó s i t o de 100 reales v e l l ó n , 
a que ascienden los gastos iudispensables. 
g." Q u e la a d j u d i c a c i ó n del premio que las c o -
tnhiones acuerden no se tenga por definitiva hasta 
que los expedientes de e x á m e n hayan sido aproba-
dos por la super ior idad . 
6." Que hecha y pub l i cada la a d j u d i c a c i ó n defi-
n i u v a m e o l e , se expida a los agraciados su respecti-
vo t i tu lo , con e x p r e s i ó n del m é r i t o que han c o n t r a í -
do y del plausible mo t ivo con que se han ce lebrado 
los txsmenes : los t í t u l o s de los d e m á s aspirantes que 
l u y a n sido aprobados 00 se e x p e d i r á n hasta que los 
interesados ac icd i ten e l comple to pago de los de re -
cb.is establecidos. 
Y 7.0 Que en la escuela cen t ra l no rmal de Ins-
t r u c c i ó n p i i m a r i a se adjudique t a m b i é n un p remio 
iciiü! cuando se vei i f iquen los e x á m e n e s de fio de 
c a r r e r a , según su reglamento especial . 
De Re ; i l orden lo d igo á V . S. para los efectos 
conuguienles . Dios guarde á V . S. muchos aí los . M a -
dr id 31 de D i c i e m b r e de 185 t . - - G o n z á l e z R o m e r o . 
- Sres. Gobernadores de p r o v i n c i a , Rectores de Uui - : 
versidades y Directores de Insti tuto. 
N t ' im . 96. 
C o n el objeto de que t a m b i é n en los es tableci-
mientos de en>leñanza p i i m a r i a se solemnice el f.ius-
to nac imiento Ce la augusta P.incesa de una manera 
q u e , siendo compat ib le con la e'caset de los recur -
sos que el Gnb ie rno puede e m p l e a i , M^va de es t imu-
lo A la apl 'uacion de los niños y de benefici.» .1 U 
clase mas necesi tada, la Re ina (Q ü . G . ) se ha d ig -
nado reso lver : 
j . u Que en todas las escuelas normales se cele-
7 a 
k'en . p x í m e n s ' c x l r s n r J i u ' i r i o s en l^s cw-'tro ú l t i m o s 
ciias «el tn«s de R u c i o y i'iai«*aiiien:e d e , i a v m , i t e i i í s . - > 
q ie comoreode la ¡ a s t rucc ion p r im . i ru e l r raenta l . 
2." Q-ie ademas de los a lumnos de la escuela: 
p r í c l i c a aj;ri*£-jda á la n o r m a l , sean admi t idos eti 
estos examenes los de l¡)S otras escuelas publicas que 
los Ayun ta i r i i cnu i s sostienen en los pueblos don Je 
residen las normales , para l o ' c u a l , tanto el reyente 
de la p r á c t i c a como los maestros de las o i r á s escue-
las p ú b l i c a s , p i e s e n l a i á n al Direc tor de la n o r m a l , 
con ocho d n s de a n t i c i p a c i ó n , una lista numiaa! de 
los n iños que c o n c e p t ú a n en d e p o s i c i ó n de l o m a r 
paite en el concurso. 
3.0 Q a e en las escuelas normales superiores se 
adjudiquen ocho premios a los examinados que re-
sulten mas sobresalientes, consist iendo cada uno.de 
los dos premios en 320 rs. y uo ejemplar de la eb ra 
qi:e el Gob ie rno de-,i;4ne, y los otios seis crida uno 
en un ejemplar de la niistr.a pb ta ú otra a n á l o g a á 
las c ircuustat ic ias . 
4. ° Que del mi i -mo modo se adjudiquen en las 
no ima le s elementales seis p r emios , consistentes los 
dos pr imeros en t C o rs. cada uno y un ejemplar de 
la obra que se s e ñ a l e , y los otros cua t ro en un ejem-
plar de la misma obra ti otra semej uite. 
5. " Q u e á los a lumnos premiados «e les facil i te 
por el Ü i i e c t o r de la escuela , con t i vi<io bueno, 
del Rec tor de la L ' t i ive rs i Jad en las escuelas suj.-e-
l io res y ddl D 'ucctor de l Instituto en las elementa- , 
l e s , un cert if icado expres ivo de l m é i ' u o que hayan 
c o n t r a í d o y del fausto suceso que ha d ¡do ocas ión 
& los e x á m e n e s . 
6. " Q u e estos s?an pref i J idos por el G o b e r n a d o r 
de la p r o v i n c i a , el Rec to r de la U:)iver.sidad y e l , 
V o c a l e c l e s i á s t i c o de la C o m i s i ó n p rov inc i a l eo las 
super io tcs , y por el Gobernador de la p r o v i n c i i , 
e l Di rec tor del Insti tuto y el V o c a l ec les i . s t i co de 
l a c o m i s i ó n p r o v i n c i a l en las e lementales , excep-
tuSndose las escuelas de Santiago y ü . ¡hue la , en que 
el A l c a l d e Presidenta del A y u n t a m i e n t o p o d r á su-
p l i r a l Gobe rnado r , y el V o c a l ec l e s i á s t i co de ¡a co-
mis ión loca l al de U c o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
7. ° Que sean examinadores y jueces del c e t t á -
men el Di rec tor de la escuela n o r m a l , el maestro 
de re l ig ión y m o r a l , e l repente de l a p r á c t i c a y tres 
maestros de las e-.cuelas p ú b l i c a s nombrados por e l 
A y u r t a m i e n t o , y si no hay este l i ú i n e r o de maes-
tros munic ipa les , se e n t e n d e r á n nombrados los que 
hubiere . 
8. ° Q u e si r e u n i e r e empate de votos entre l o s . 
jueces, decida la compe tenc i a el Gobernador Pres i -
dente, conMi ' tando al Rec to r de la U u i v c r s i J a d ó 
D n e c i o r del Instituto y al V i ca l de la c o m i s i ó n , 
9. ° Que en la escuela de l d i - t i i to de M a d r i d ha-
ga las veces del R e c t o r el Director de la cen t ra l , 
y el T i i b u n a l se c o m p o n d r á del G o b e r n a d o r de la 
p rov inc ia ó persona ca r cc t e i i z ada que el m i smo de -
legue, el Di iec to r de la centra l , e l voca l e c l e s i á s t i c o 
de la c o m i s i ó n p r o v i n c i a l , tres cniestros j e la n o r -
mal de Rea l nombramiento , de los cuales uno se r ! 
el de re l ig ión y m o n i l , y o l i o el destinado á la es-
cue la p r á c t i c a , y los ti es maestros municipales que 
el Ayun tamien to -signe. 
Y te." Q-je el importe de los pretnios referidos 
se abone poi el Tesoto f ú b ' i c o con c^rgu á los ar-
Itcnlo? cnrrespond'untes oel presupuesto genernl. 
l í e Rea l ó i d e n lo dijio á V . para Jns t/'ertos 
consiguier. t ts . Di.as gua i j e ¡i V . S. inuclius aúus. M a - , 
80 
drid 31 de Diaiembre d< iS¿i .r:Ventura Gonza'ez 
Romero.^Señores Gobernadores de provincia. Rec-
tores de las Universidades, y Directores de Institu-
tos. 
Niim. 97. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
I t l A L DECUETO. 
Confurmándome con lo propuesto por Mi Minia- '* 
tro de Hacienda, de aruerüo con el Consejo <le Mi-
nistros, Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1." El servicio de las Aduanas maríti-
mas y terrestres, y el de los muelles, bahías y 
puertas, que en el día desempeña el cuerpo de ca-
rabineros á las órdenes de las Adminisiractones de 
Aduanas, se veriñcará en adelante con total inde-
pendencia de dicho cuerpo, el cual quedará reduci-
do exclusivamente i la persecución del contrabando 
y del fraude en las cofias y fronteras. 
Art. 2.0 Para el servicio de las Aduanas en las 
fronteras , muelles , bahías y puertas se creará , en 
lugar de los carabineros que lo prestan hoy , un nú-
mero proporcionado de empleados de Hacienda pú-
blica , que se denominaran aduaneros , dependiendo 
exclusiva é inmediatamente de las Administraciones 
de Aduanas. 
Art. 3.° Los aduaneros estarán á su costa uni-
formados sencillamente y armados de pistola y sa-
ble , con arreglo i un modelo. Cuando el servicio lo 
requiera podrán usar también de carabina. 
Art. 4." La décima parte del total de plazas de 
aduaneros que se establezca como necesario para el 
buen servicio de las Administraciones de Aduanas, 
se compondrá de una clase llamada de aventajados, 
para los que , mereciendo esta distinción , hayan de 
ser considerados Gefes de los demás. 
Art. 5." El haber de los aduaneros será de 8 rs. 
diarios, y de diez el de los aventajados, cobrados 
por quincenas vencidas y sin descuento alguno. En 
Madrid, Cádiz y Barcelona, el haber del aduanero 
será de 9 rs. diarios, y de 11 el del aventajado. 
Art. 6." Las plazas de aduaneros se proveerán exclu-
sivamente como premio al buen servicio en los cum-
plidos del cuerpo de carabineros con buena nota en su 
filiación, y con las precisas circunstancias de que han 
de saber leer y escribir correctamente y no pasar de 
40 años. Si no hubiese bastantes cumplidos para 
completar los aduaneros, el Inspector general de. 
carabineros podrá proponer á los individuos de su 
cuerpo que deseen ser aduaneros, con tal que no ex-^  
ceda de seis meses el tiempo que les falte para cum-
plir , y que se hayan hecho acreedores por sus cir-
cunstancias i esta dispensa. 
Ait. 7.° Los aduaneros serán nombrados por la 
Dirección general de Aduanas, no pudiendo los de 
Ja clase de aventajados ser nombrados, rebajados de 
categoría ni destituidos sin consultar previamente al 
Consejo de Dirección. 
Art. 8.° Formarán parte del presupuesto de la 
Administración local de Aduanas los gastos del per-
sonal de los aduaneros y el proporcional que se cal-
cule del material, como casetas, falúas y demás 
comprendidos en el dia como correspondiente al res-
guardo par estos servidos. 
Art. p.0 E l gasto S que ascienda el presupuesto 
del peisonal y material de aduaneros se cubrirá 
aplicando á él el sobrante que haya en el presupues-
to del cuerpo de carabineros del reino por las plazas 
•vacantes en la actualidad , y la paite correspondien-
te á los individuos del mismo que pasen al de adua-
neros ; y en el cnso de no bastar una y otra suma, 
dejarán de proveerse todas las vacantes que acurran 
en el cuerpo de carabineros hasta que quede satisfe-
cho aquel gasto. 
Dado en Palacio á tres de Enero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos.=Está rubricado de la Real 
roano.zrEl Ministro de Hacienda, Juan Bravo Muri-
llo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comandancia de la Guardia civi l de la provincia de 
L e ó n . 
Hallándose vacantes diez plazas de guardias de 
infantería se hace saber á fin de que los licenciados 
que reúnan las circunstancias preveoidas en el Bole-
tín oficial de la provincia número lot del 22 de 
Agosto último, y deseen ocuparlas, dirijan sus soli-
citudes y demás documentos á esta Comandancia. 
León 6 de Febrero de i852.=:El Teniente Coronel 
Comandante, Aligue) de Lora. 
A d m i n i s t r a c i ó n ec l e s iá s t i ca del Obispado de L e ó n . 
Nombrado por el limo. Prelado, Administrador 
Diocesano, en virtud de Real órden de 5 de Setiem-
bre del año próximo pasado, y debiendo hacerme 
cargo desde luego de 3a parte de contribución terri-
torial destinada á la dotación del culto y clero de 
este Obispado en e l presente añoj asi como de las 
rentas, foros y censos 5 que se refieren el párrafo 
4.0 del artículo 35 y e! 6." del 38 del Concordato 
celebrado por S. M. ( q. O . g . ) con la Santa Sede, 
mandados devolver á la iglesia por Real decreto de 
8 de Diciembre último; con el fin de evitar á los 
Ayuntamientos y particulares los perjuicios que pu-
diera irrogárseles, si se hiciesen demasiado morosos 
en satisfacer sus respectivos adeudos, he dispuesto 
insertar el presente en el Boletín oficial de la provicia 
=il fin indicado, adviniendo que los pagos deberán 
verificarse en casa de D. Isidro Llamazares de esta 
vecindad, mi recaudador depositario. León 9 de Fe-
brero de i852.=:Bernardo García Alfonso. 
A l c a l d í a constitucional de C a s t i l f a l é . 
Se halla vacante la plaza de cirujano del pueblo 
de Villabráz y sus agregados que lo son Fafilas, Al-
cuetas y Zalamillas con la residencia en el primero, 
su salario consiste en 40 cargas de liigc cobradas 
por el facultativo de los vecinos en el mes de Se-
tiembre, se incluyen en ellas, la asistencia á las par-
turientas : los aspirantes remitirán sus solicitudes al 
Alcalde pedáneo de dichos pueblos de Villabráz fran-
co de porte sin cuyo requisito no serán recibidos; 
se proveerá la referida plaza en últimos del próximo 
Marzo , no dando pt'mcipio á la asistencia hasta el 
dia de San Juan de Junio del coriiente año. Villa-
bráz Enero 24 de 1852. —Antonio Merino. 
LEON: Imprenta de la Viuda c Hijos ríe Mií.on. 
